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が r と l の2種類に限られていることである。ここで， r は弧を 2 は節点を走査することを示している。
ウエッブオートマトンを定義する。第 1 編 3 章ではウエッブ言語を受理する機械として，
正規単調文脈規定形ウエッブ言語族とウエッブオートマトンによって受理されるウエッブ集合族とが
その閉包性を調一致することが示される。次にグラフ理論でよく知られた演算をウエッブに拡張し，








anti-AFLであることが示される。第 2 編 3 章では， 3 個以上の文法が円周上に配置され個々の文法が
両隣りの文法とのみ相互作用を及ぼし合うシステムについて考察する。まず， 1 方向にのみ情報が伝
達されるシステムを T巡回インタラクティプシステムとして定義し，任意の巡回インタラクティブシ
ステムに対して等価な n-l 巡回インタラクティプシステムの存在する十分条件を求めた。次に， 2 方
向に情報伝達が可能なシステムとして並列 n 巡回インタラクティプシステムを定義し，任意の並列 n
巡回インタラクティブシステムに対して等価な並列 3 巡回インタラクティブシステムが存在すること




本論文は 2 部からなり，才 1 部ではデータ構造の形式モデルとしてのウエッブ言語とその識別機構
について論じている。まず節点と弧の双方にラベルをもっウエッブに対し，その埋め込みの形式を弧
の向きを考慮した像指定方式により新しく定義している。つづいてウエッブの受理機としてウエップ・




って分類し， Chomsky の階層構造との比較を.行なっている。また n (n 孟 3 )個の文法による巡回イ
ンタラクティブ言語について興味ある結果を得ている。これらの成果は独創的なものであり，計算機
科学における基礎的な役割を果すものとして高く評価される。
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